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RINGKASAN 
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah lembaga nonformal yang 
diselenggarakan oleh swasta yang diperuntukan bagi masyarakat yang 
memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, dan kecakapan hidup. Di Kabupaten 
Kudus banyak sekali terdapat lembaga yang menawarkan jasa pendidikan 
tambahan (kursus). Masalah yang muncul adalah kurangnya informasi mengenai 
keberadaan lembaga kursus ini, sehingga banyak masyarakat yang masih bingung 
mencari tempat kursus yang tepat dan lokasi yang strategis. Oleh karena itu saya 
berinisiatif untuk membuat sistem untuk mempermudah masyarakat dalam 
mengakses keberadaan lembaga kursus ini. Sistem ini berbasis Web GIS 
(Geographich Information System) yang mampu memetakan lokasi-lokasi 
lembaga kursus yang ada di wilayah kudus. 
Kata Kunci : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), System, Website, 
Geographich 
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Course and Training Institute (LKP) is a private non-formal institution dedicated 
to people who need knowledge, skills, and life skills. In Kudus District there are 
many institutions offering additional education services (courses). The problem is 
the lack of information about the existence of the institute of this course. So many 
people are still confused to find the right course and strategic location. Therefore 
I took the initiative to create a system to facilitate the community in accessing the 
existence of this course institution. This system is Web-based GIS (Geographic 
Information System) that is able to map the location of institute courses in the 
holy region. 
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